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大学生の食生活について









1）八戸短期大学研究紀要第 35 号（2012 年
10 月）では「国民健康・栄養調査結果によ
れば習慣的に朝食を食べない人は男女ともに












































男子 15 名、女子 31 名）。短大生はライフデ
ザイン学科の筆者担当科目履修学生 1 年生
















































































































飲料 夜食 穀類 油脂
大学生 20 162.2 57.7 21.9 2.2 2.5 2.1 1.5 1.6 1.7 1.4 2.9 4.3 3.6 2.9 3.0
男子 20 167.7 64.5 23.0 2.4 2.9 2.0 1.8 1.4 1.6 1.5 2.7 4.2 3.6 3.5 3.3
女子 20 158.0 52.6 21.0 2.1 2.3 2.1 1.4 1.6 1.7 1.4 2.9 4.4 3.5 2.6 2.9
短大生 18.4 159.5 51.3 20.1 2.3 2.8 1.8 1.4 1.8 1.8 1.5 2.5 4.1 3.7 3.0 3.0
男子 18.2 169.2 58.5 20.4 2.8 3.0 1.8 1.8 2.3 2.0 1.3 3.3 4.3 4.0 3.5 3.3

























































































図 1 に 3 学科の就寝時刻をまとめたものを
提示するが、ライフデザイン学科の学生は
23 時から 24 時に就寝する学生は 37.9% で、
3 学科の中でも最も高い結果になっている。
さらに 24 時以降、深夜 1 時以降も合わせれ

















































































































































が、一日に 3,000～4,000 kcal を摂取しなけれ
ばならない選手たちの 1 回分の食事量は、具
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